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COMENTARIS REFERENTS A L'EDUCACIÓ FÍSICA 
ES qües t ions  que Es un fet evident que les qualitats fisi- 
integren l'educació ques de la nostra raca van minvant de cada 
fisica tenen avui dia; moltes observacions i estadistiques 
una importancia tan podran donar forca a aquestcs paraules. 
gran com general- Creiem que d'aixó n'esta tothom conven- 
ment desconeguda, cut. Cada any la revisió dels soldats dóna 
i mentre a tot arreu un contingent nombrós d'iniitils; les talles 
es renoven les idees curtes i els perimetres i diametres redu'its, 
i els procedimcnts que constitueixen aques- són d'un percentatge crescut; les estadisti- 
ta disciplina, nosaltres restem quiets, sense ques de la tuberculosi, són, entre nosal- 
pensar ni fer res. Sortosament, sembla que tres, espantases, i tots sabem quina reiació 
una reacció comencem a notar en favor més forta hi ha entre les energies fisiques i 
d'aquesta part de I'educació. Fa poc, hem aquesta malaltia; la mortalitat infantil és un 
Ilegit, amb veritable goig, el nomenament, problema massa pregonat, que necesita 
fet pel govern de la Mancomunitat, d'una una ripida solució; darrera i tot aixó, quan- 
ponencia per a I'estudi d'aquesta materia, i tes planes podriem omplir parlant de les 
hem vist ja algun fruit d'aquest treball, i llagues morals del n0st.e cos social, i molt 
esperem f o r ~ a  resultat d' aquesta iniciativa. especialment de la joventut! L'alcoholisme, 
Nosaltres tenim el propósit de dir-ne la prostitució, els estats patoiógics de la 
quelcom de I'educació fisica, amb la con- societat, quantes arrels tenen que arriben 
fianca de que aquesta veu nostra sera es- fins a determinar la degenera& individual 
coltada i de que aiguiia derivació practica i colectiva! 
en sortiri, fent que dintre l'educació del Es fa precisa la solució d'aquestes coses 
nostre poble la part que es refereix a les anormals. Amb elles anem a la ruina fisica, 
condicions fisiques tingni el lioc que neces- moral i económica, i sense elles podem 
sariament li pertany. Volem parlar també esperar un poble bo, sa i savi. l pensem 
de la influencia d e  l'educació fisica de la que el remei depen de la nostra voluntat. 
dona en el millorament de la raca, aixi com Sino, recordem l'exemple del poble suec. 
la part que li correspón, dintre les nor- Fa un seglc, minaren el seu pervindre les 
mes de la puericultura, en tot quan es rela- mateixes plagues que sofrim nosaltres i que 
ciona amb l'educació fisica de I'infant. Mes, degeneraven i destruien la seva vida. Un 
aquests dos aspectes seran tractats separa- home emiuent va veure el perill i va pre- 
dament d'aquests apunts d'avui, que parla- sentar una doctrina salvadora. Ling crea el 
ran, únicament, de lo que correspón a l'e- seii metode d'educació fisica, que avui ha 
ducació fisica des de quan el nen ingressa quedat reconegut com el que millor s'a- 
a I'escola fins que és home ja capacitat dapta als principis hológics quersón I'inim 
per a la constitució d'una nova familia. d'aquesta nova ciencia, i amb aquestes en- 
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senyances propagades dintre de I'escola, 
dintre de la llar, salvi aquella raca de la 
ruina i fa que al cap de pocs anys es noti 
un augment notable de les xifres mitges de 
les talles diametres i capacitat pulmonar, 
aixi com una disminució notable de la tu- 
berculosi, de I'alcoholisme i de totes les 
miseries i conseqü&naies orginiques,morals 
i socials. Avui Suecia ofereix, amb els seus 
habitants, un model de perfecció fisica i 
moral i una realització d'aquelles paraules 
emblema d'un vident pedagóg: qmens sana 
in corpore sano.. 
Esgarrifa observar lo que correspbn a 
I'educació fisba dintre dels diferents graus 
d'ensenyaments oficials i particulars. A I'es- 
cola primaria, aquesta escoia tan desempa- 
rada, i que és d'on té de sortir l'hnmanitat 
nova, es recorda poc el desenrotllo har- 
mbnic de les vides quina educació li és 
confiada. Que fa el mestre en profit de 
I'educació fisica? Quines ensenyances ha 
rebut el1 que I'orientin per a un cami cien- 
tific i racional? De quina ajuda disposa en 
cas de tindre una iniciativa particular? 
Precisameiit a I'escola és alli on es pot ob- 
tindre el rendiment mixim, puix tothom 
sap que I'arbre és de petit quan s'adreca, 
i els nens necesiten més un cos fort i si ,  
garantia de les seves energies futures, que 
no pas una serie de rutines, que atrofien la 
seva voluntat i emmalalteixen el seu cervell. 
Al batxillerat hi ha una assignatura quina 
eficacia és quasi nul'la,i i'adolescent, durant 
els dies perillosos en que s'orienten les 
seves aptituts i tot el seu pervindre, des- 
cuida 1' entrenament de les seves forces 
que tant necessita, i la nostra Universitat, 
rígida, invariable, sense esperit d'expansió, 
faltada dels factors més essencials, allu- 
nya d'ella la nostra joventut, que hi passa 
tot el menys temps ~ossible,  i quantcs ve- 
gades per a plegar-hi només un document 
que sera una patent d'inutilitat! Les millors 
energies, els sacrificis més grossos, que 
poca correspondencia troben! 1 si el repis 
d'aquestes escoles oficials ens desconhorta, 
no podem sentir molta millora al passar 
llista de les ensenyances particulars; els 
directors, esmaperduts, desconeixen la rea- 
litat dels fets, i pensen que el progres fisie 
de L'alumne és una cosa secundaria i que, 
com a complement, només cal destinar-hi 
alguna pesseta i alguna hora. 1 aixi, anem 
fent la via, des de petits, desemparats del 
que més falta ens fa per a quan la vida ens 
cridi a l'hora del combat. 
Es un fet quasi-bé extraordinari, trobar 
un plan racional d'educació fisica. Quasi 
sempre un gimnis ple d'una serie de tras- 
tes que fan més mal que bé, són I'única 
cosa que existeix. 
1 la causa única de totes aquestes defi- 
ciencies, és el desconeixement que tenim 
de la veritable educació física. Creiem que 
serveix únicamcnt per a obtindre l'aug- 
ment de forces per medi d' una serie 
d'exercicis, i com a complement, els esports 
sense cap mena d'ordre i classificació. 1 
I'educació fisica és avui quelcom diferent 
de tot aixb: busca també la forca, mes 
després de preocupar-se de conquerir la 
salut, mitjancant el desenrotllo harmbnic d e  
tot el cos. 1 per aixb abraca un conjunt d e  
procediments dinimics i psiquics, que per- 
metin, amb i'ajuda dels agents fisics, d e  
quins el moviment és el més important, de 
fer executar al nostre cos el mixim de 
rendiment fisic, intel.lectual i moral, arnb 
el minim de fatiga. 
Es, per tant, aquesta, ciencia altament 
complexe; el seu domini forcosament su- 
posa altres coneixemeuts especials, anatb- 
mics, fisiolbgics, mecinics i quimics higie- 
nics, medics, pedagógics, estetics i altres 
més. Vegi's, doncs, quina diferencia no bi 
hauri entre educar als alumnes de confor- 
mitat amb tot aixb, o seguir solament una 
rutina, amb qnatrc normes, en pugna, com 
demostrarem, arnb les Ileis que regeixen el 
funcionament del nostre organisme. 
Ara b e  amb que hem de comptar per a 
establir una bona ensenyanqa d'educació 
fisica? Primerament, creiem que lo que fal- 
ta cón rnestrcs. Necessitem un mestre for- 
mat en aquesta nova ciencia; un mestre 
amb tata la voluiitat i estimació eiivers eis 
seus alumnes. Aixó de trabar un  bon mestre 
és semprc dificil. Nosaltres no tenim cap 
lloc d'on puguin sortir forniats mestres ap- 
te' per a una bona educació fisica. De I'Es- 
cola Superior del Magisteri, no crec que, 
donat el seu plan actual d'ensenyament, en 
poguem esperar aquesta inissió,i e!s instituts 
i facultats tampoc ensenyen res de tot aixó. 
Existia una Escola Central de Gininistica, 
avui suprimida, que tampoc tciiia cap espe- 
rit nou. No tenim, doncs, sinó mestres fets 
per eils mateixos, i és aixó uii gran inconve- 
nient. Quasi a totes les nacions que avui 
treballen intensainent en educació fisica hi 
han centres 011 I'ensenyanca de I'educació 
física té les niateixes normes que l'ense- 
nyanca de qualsevulga altra especialització. 
Aquí noteiiimaquestaajiida.Particularmcnt, 
si que comptem arnb Iiomes que coneixen 
aquesta materia amb tata precisió, i si bé 
escriure noms seria pesat i també llarg, cal 
donar aquesta nota d'optimisme dintre taii- 
tes calamitats. A Madrid hem conegut un 
veritable mestre, tan modest con1 de vilua; 
mes l'acció d'aquests casos a'islats 4s insu- 
ficieiit davant la gran feiiia que hi ha per a 
fer. 
Altre punt és el que fa referencia al lloc 
destinat per a les escoles d'educació fisica. 
Generalment,trobem els gimnasis establerts 
en condicions altament dcfectuoses. Es 
també aixo molt important. El lloc deu tin- 
dre un ampli departairient ben orientat, 
amb forca llum i ventilació, edificat arnb 
senzillesa, i destinat per a la realització 
d'exercicis durant el temps en que les 
condicions atmosf&riques no permetin fer- 
ho a I'aire Iliure. Anexe a aquest edifici 
hi hauri un camp on, ordiniriament, es 
treballari, i, ademés, serviri per als jocs i 
esports. La part edificada tindri, necessiria- 
ment, un gabinet, on hi hauri els aparells 
per a recollir totes les observacions dels 
escolars i fer les fitxes individuals. base 
per a la seva posterior classiiicació. De- 
més, és iiecessiria uiia petita aula per a les 
explicacions orals que alguna vegada con- 
veneii fer. Tanibé lii Iiauri anexe un servei 
de baiiys-dutxes. 
Eii quaiit a1 métode d'ensenyarnent d'e- 
ducació fisica, és u11 tema bastant extens 
per a definir-lo bé. Avui direm solanient 
quelcorn d'ell, teiiint eii compte que aquest 
article es faja segurainent pesat al bene- 
vol Ilegidor, i uii altre dia tornarem a insis- 
tir sobre algunes coses de la metodologia 
aplicada a la nostra disciplina. 
ti¡ han uns principis que deuen ésser ri- 
gurosanieiit observats, i creiwn que el mi- 
llar plan sera el que més fidelment amb 
ells s'adapti. Es precic primerament deter- 
minar el valor fisic de cada alumne, i com 
a conseqü6ncia iinrnecliata, es deriva I'exa- 
me11 médic. Si el professor no és un metge, 
és necessiria la col'laboració d'aquest fa- 
cultatiu. Després vé la classificació dels 
alumnes segons les scves condicioiis, i la 
seva divisió en grups, i després I'especia- 
lització del treball. Altra norma que ha de 
seguir-se és la de fer lo més agradable 
possible els exercicis, associant-los amb 
coses grates als alumnes. 1 sempre tenir 
cura de no provocar mai la fatiga, cau- 
sa, segons recents estudis, de niultitud 
d'estats patológics. Un bon metode, creiem 
que deu ésser eclectic i deu adaptar-se a 
les diferentes condicions de cada agrupa- 
meiit d'escolars. Sempre s'han de fer les 
coses buscarit la seva raó científica, i avui 
I'estat actual de totes les ciencies que inte- 
gren I'educacio fisica perniet obrar en ca- 
da cas segons uiia normaracional iprofitosa. 
Treballaiit aixi, fareni una feina quina trans- 
tendencia traspasa els limits que poden 
assenyalar-lii les nostres paraules. Crec que 
Tuna educació fisica formal es pot esperar 
la solució de multitud de problernes que 
semblen, de moment, no tindre cap relació 
amb ella. 
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